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 此行共有 13位以色列傑出生命科學學者及 11位博士生與博







陳力俊校長表示，若能建立雙方良好的合作平臺，將能創造雙贏局面。   台灣與以色列有史以來最大規模的生命科學研討會，於 12月 9-11 
  日在清華大學舉行 
 
 
賀 物理系果尚志教授、張敬民教授榮獲美國物理學會會士(APS Fellow) 
  
賀 工科系潘欽教授榮任 Annals of Nuclear Energy 編輯委員會委員、國科會工程處能
源學門召集人 
  










































































 103年申請[春節宿舍關閉期間住宿]公告(申請期限即日起至 12月 31日截止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-64014,r1538-1.php 
 
 放棄 102 學年度下學期床位辦法(申請期限即日起至 12 月 31 日截止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-63643,r1538-1.php 
 








  102學年指導老師費第二學期申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64171,r3455-1.php 
 

































































 中部科學工業園區管理局 103 年度「中部科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即日























 1月 7日楊儒賓與方聖平教授收藏書畫文物捐贈典禮 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1192 
 
 Taylor & Francis《搶救期刊》贏大獎 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1202 
 













 檢送行政院原住民族委員會「103 年度原住民族歲時祭儀放假日期」，請查照並惠予配合 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-64222,r875-1.php 
 















































1.時  間：12月23日，晚間6點30分。 





1.時  間：12月份每週二、三、四，中午12點至1點。 











1.策 展 人：李宗慬教授。 
2.時  間：11月18日至2014年1月18日。 










1.時  間：12月14日至103年1月25日，每週二、六，晚間7點。 
2.地  點：清大合勤演藝廳 
3.本週播映：12月24日(二)，晚間7點，天水圍的日與夜、 








日期 時間 講者 講題 主持人 
12月25日 1530-1700 李祐慈教授 
國立臺灣師範大學化學系 
Electronic Structure and Quantum Conductance 
of Molecular and Nano-Electronics 
游靜惠/62080 







1.講  者：林世昌教授／國立清華大學經濟學系。 
2.講  題：Can a Doctoral Degree Be Completed Faster Overseas 
Than Domestically? Evidence from Taiwanese Doctorates。 
3.時  間：12月25日(三)，中午12點至下午2點。 











1.講  者：劉莉教授／史丹佛大學東亞語言與文化系何東講座教授。 
2.講  題：中國早期的城市、邦國與朝代：新發現與舊問題。 
3.時  間：12月27日，(五)上午10點至下午1點。 
4.地  點：人社院C310會議室。 
5.參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=129。 
 
